






















































































































































































































































































德 国 哲 学 家 狄 尔 泰（Dilthey.W）曾 言：“允 许 我
们努力奔向光明、奔向白由和美；然而却不是抛弃过
去，完全去标新立异。 我们必须带着‘旧神’去进人
每户新居。 ”〔13〕的确，文化的发展并不是意味着完全
的标新立异，一些文化要素的发展中也必须有‘旧
神’的存在。 因此，高等教育对其他文化的传承与革
新，不能完全的、一味的坚持革新，需要具体问题具
体分析。 完全、一味的对某些文化要素进行革新，带
来的不一定是文化的发展，有可能是文化复归。 例
如：西方工业革命让人类生产方式进入了工业时代，
科学技术让人类大喜过望，高等教育的专业知识内
涵日趋走向科学技术导向，一直占据大学课程核心
地位的传统古典知识不得不逐步让位于大学课程的
“新宠”——现代科学知识；然而工业经济大发展带
来的功力主义盛行，自然环境的恶化等负面影响，使
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得永恒主义者大呼古典知识对人培育的重要性，最
终传统的博雅教育、人文教育以新的形式和内容在
大学课程里再次得到重视。 这种大学课程内容的复
归，正是由于高等教育功能发挥时，未有对不同文化
要素进行区别对待，未做到具体问题具体分析的缘
故。
一切文化由教育得到保存、延续、发展，高等教
育对文化的功能发挥应坚持革新的导向，但在对例
如：伦理价值、民族精神等文化要素上需要区别对
待。高等教育对文化的传承与革新，不仅在于使我们
知道未来是什么，同时也需要知道我们的过去是什
么，以及我们的文化在时空变换中的永恒价值是什
么。
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